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Эффективное управление скоростно-силовой подготовкой юных 
футболистов основывается на учѐте особенностей организации и содержания 
тренировочного процесса, а также с понятием «спортивной формы игрока». 
Часто понятие «спортивная форма» трактуется слишком односторонне. 
Под ней понимают обычно только чисто физическое состояние футболиста, 
включая скорость, маневренность, выносливость, упорство. Мы считаем, что 
сюда необходимо также отнести и психологические факторы. Их нельзя 
приобрести в результате только тренировок, однако они тесно связаны с 
физической подготовкой. Например, если у игрока перед игрой были сильные 
душевные переживания, от которых во время игры он не может освободиться, 
то нельзя считать его в хорошей форме. Даже если физическое состояние будет 
превосходным, в этот день ему не удастся играть в полную силу, ибо он не 
сумеет целиком и полностью отдаться игре, не сможет получать от игры 
радости, что весьма существенно для достижения успеха. 
Спортивная форма зависит и от отношения к личной жизни и режиму. 
Самая великолепная тренировка не даст желаемых результатов, если спортсмен 
ведет неспортивный образ жизни, если он, например, употребляет много 
жидкости, курит, недосыпает. Для приобретения хорошей спортивной формы 
надо, чтобы тренировка и образ жизни гармонировали друг с другом. Успехи, с 
трудом достигнутые в результате тренировки, будут значительно ослаблены 
или сведены на «нет» при образе жизни, вредном для сохранения спортивной 
формы. Скоростно-силовая подготовка футболиста включает в себя не только 
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такие упражнения, которые используются во время игры с мячом, но и такие, 
которые необходимы для взаимодействия игроков. Всесторонняя скоростно-
силовая тренировка исключает однобокое обучение, отрицательное по своей 
сути. Всесторонне подготовленный спортсмен во время игры сумеет 
использовать все свои физические способности. 
Физические сильные и часто немобильные игроки должны, прежде всего, 
выполнять упражнения связанные с бегом, скоростью, подвижностью, а 
физически слабые – заниматься упражнениями на развитие силы. Скоростно-
силовую подготовку рекомендуется проводить со всей командой по группам 
подобранным по силам. Имеющиеся литературные данные свидетельствуют о 
наличии двух направлений в организации и методике скоростно-силовой 
подготовки в игровых видах спорта: ступенчатом и комплексном. Первое 
направление предлагает овладение сначала техникой обращения с мячом, а 
затем развитием скоростно-силовых качеств. При этом начальная подготовка 
осуществляется по системе упражнений, предусматривающих постепенное 
увеличение нагрузки в зависимости от подготовленности спортсменов. Ряд 
авторов отмечает, что ступенчатое включение скоростно-силовых упражнений 
в обучение имеет свою отрицательную сторону, поскольку технические 
приѐмы, начинающие изучаться позднее, отрицательно влияют на технику 
движений, изученных ранее. В связи с этим, перспективность второго 
направления, предусматривающего одновременное изучение всех технических 
элементов футболиста одновременно с развитием скоростно-силовых качеств. 
Ряд данных свидетельствует, что одновременное изучение элементов техники и 
развитие скоростно-силовых качеств, предполагает наличие определенного 
акцента на некоторые из них. В связи с этим, в период начальной подготовки 
юных футболистов рекомендуется обращать особое внимание на изучение 
техники работы с мячом. 
Исследования в области изучения техники выполнения двигательных 
действий, свидетельствуют о высокой степени взаимосвязи скорости 
выполнения отдельных технических приѐмов с общим уровнем скоростно-
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силовой подготовленности игрока. Одним из факторов, определяющих 
взаимосвязь между этими показателями, является сходство физических качеств, 
которые обусловливают достижение высоких результатов в футболе. 
Специфические особенности выполнения каждого отдельно взятого 
технического приѐма откладывают отпечаток на развитие скоростно-силовых 
качеств. В связи с этим, скоростно-силовая подготовка может определѐнным 
образом влиять на освоение техники выполнения отдельных приѐмов с мячом и 
без него. 
Необходимо отметить, что взаимосвязь техники футболиста с уровнем 
развития физических качеств меняется в процессе многолетней тренировки. 
При этом меняется как порядок значимости отдельных физических качеств, так 
и уровень их взаимосвязи с результатом мастерства футболиста.  
При построении спортивной тренировки в футболе рекомендует исходить 
из общебиологических закономерностей организма. Основываясь на 
возрастных особенностях развития основных физических качеств и 
становления спортивной техники, авторы осуществляют дифференцированный 
подход к содержанию скоростно-силовой и технической подготовки юных. 
Результаты исследований свидетельствуют об эффективности 
тренировочного процесса, направленного на одновременное развитие 
быстроты, силы, скоростной выносливости, при преимущественном развитии 
быстроты. При этом отмечается, что применение упражнений на быстроту в 
виде циклических упражнений максимальной интенсивности влияет на 
развитие аэробных возможностей, что приводит к улучшению скоростной 
выносливости. Помимо этого, применение подобных упражнений на быстроту 
способствует развитию силовых качеств у футболистов. 
Взаимодействия между основными физическими качествами в процессе 
их развития могут быть как положительными, так и отрицательными. При этом 
положительная взаимосвязь между отдельными физическими качествами 
проявляется в двух вариантах. Первый вариант заключается во взаимосвязи 
между различными физическими качествами, при котором упражнения, 
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развивающие одно качество, влияют на развитие другого. Второй вариант 
предлагает положительную взаимосвязь между одними и тем же физическими 
качествами в различных формах их проявления. Оба варианта 
квалифицируются как «перенос физических качеств». При этом первый вариант 
называется «разнородным переносом», второй – «однородным». 
Отличительной особенностью спортивной деятельности в футболе является 
выполнение широкого круга движений с различным характером 
биомеханической структуры и различными механизмами энергообеспечения, 
что в конечном итоге предъявляет высокие требования к уровню развития 
физических качеств футболистов. Отмеченное ранее опережающее развитие 
быстроты по отношению к силе и скоростной выносливости может привести к 
определенному росту последних, учитывая закономерности положительного 
переноса физических качеств. Это в принципе может создать благоприятные 
предпосылки для роста спортивного мастерства игроков. 
Таким образом, рассмотренные методические подходы к 
совершенствованию системы управления скоростно-силовой подготовкой 
юных футболистов, свидетельствуют о нерешѐнности ряда вопросов о 
соотношении используемых средств и их направленности. 
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